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Father's Day Celebration 
-lH' -
'1,he United Brotherhood of Church Clubs 
AT ST. PHILLIPS EPISCOPAL CHURCH 
SUNDAY, JUNE 20th, 1948 • 4 P. M. 
P1~ayer- . . .. -.....• . .... .. .. .... ....... H . . F<>'li her 
Welcome 
Response 0 . H. Thomas 
History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...,. Allen. President 
olo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . James Patterson 
Royai Serenade ...... .. .... , ......... . . . Ray Mathis 
Address . .. ..... . .. . ......... . . . Father 0 . H. Bro"·n 
Offering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hymn 1 '0. 441 
olo ......... . .... .. ..... 1. . . . . . . . Rufus Carheron 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Father 0. H. Bro,Yn 
